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ABSTRAK
Pada ada hakikatnya muzik tradisional mampu untuk bersaing
dengan muzik lain. Apa yang telah dibuktikan oleh komposer Pak Ngah,
beliau berjaya rnembawa muziknya keluar dari kepompong lama justeru
mengambil ruang yang Iebih besar untuk menaikkan tarat khazanah muzik
tradisional sarna ada dari hasil karya beliau mahupun dari hasil karya
komposer tanah air. Kini muzik dan lagu-Iagu beliau rnendapat perhatian
banyak pihak untuk rnengadakan pelbagai persembahan kesenian dan
kebudayaan dari dalam dan luar negeri.
Kajian ini merupakan sumber inspirasi yang tidak temilai bagi diri
penulis yang bertungkus lumus dalam rnencari ilmu untuk rnelengkapkan
kajian ini malah dengan adanya kajian ini penulis dapat rnemperluaskan Iagi
ilmu didada sebagai pengetahuan ilmu yang banyak.
Penulis hanya bersumberkan Iampiran akhbar, sesi temuramah dan
internet serta buku mengenai muzik tradisional. Tujuan penulis agar dapat
mengetahui sejauh mana komposer ini menceburi bidang seni dan sebagai
rnenghargai jasa-jasa beliau sebagai komposer yang rnemartabatkan muzik
tradisional yang dijadikan kepada fusion tradisional.
Oleh itu penulis berrninat untuk rnemilih tajuk tesis iaitu Pak Ngah
sebagai pencipta Iagu-Iagu yang mempunyai rasa tradisional. la ternyata
memberikan banyak sumber iaitu dari kisah awal kehidupan dan jatuh
bangun beliau sehingga menjadi komposer yang berjaya.
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BAB1 
PENGENALAN 
1 .0 PENDAHULUAN 
Dalam kita tedalu leka memperkatakan ‘entang 'hebatnya pukulan‘Muzik 
moden pada hari ini, tak siapa yang sedar betapa irama kite seakan kian 
dilupakan. la merupakan irama jazz, hip hop dan pop yang kian mewamai dunia 
muzik negara, irama tradisional, irama klasik, lagu-lagu asli Melayu seakan 
tenggelam bersama publisiti yang kian malap. Bukan sahaja kerana lenggok 
dan iramanya yang sukar dilagukan, dendangan lagu-Iagunya juga menuntm 
teknik kawalan suara dan pemafasan yang bukan calang-calang dan sukar 
untuk dijadikan halwa telinga masyarakat Malaysia. Sebagai irama awal yang 
bertapak di Tanah Melayu, ianya per1u dijaga dan dihargai. 
Ramai di kalangan golungan masyarakat tempatan mahupun dalam 
industn' hiburan tanah air yang kini tidak mengambil kira betapa pentingnya 
memelihara. mengembang dan mempopularkan lagwlagu tradisi kira di kalangan 
generasi muda negara. Pengaruh muzik masa kini iaitu pengaruh dari muzik 
Barat yang bermula pada penengahan kurun ke-ZO turut menjejaskan 
perkembangan seni muzik ‘radisional kita. lni sangat ketara apabila kemajuan 
dalam bidang elektronik yang telah menghsilkan piring hitam jenis Long 
PIay(LP), Extended Play (EP), kaset odio dan video, CakeraPadat (CD) dan 
Cakera Padat VideoNCD) mula di pasarkan dengan harga murah'. Sesiapa 
sahaja, pada biIa-bila masa boleh memiliki rakaman lagu—lagu yang diminati tidak 
kira lagu jenis apa. Sementara itu kemasukan alat-alat muzik yang 
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